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Анотація. Виділено шість компонентів підтримки науково-методичного забезпечення: нормативно-право-
ва база, організаційно-управлінська структура, кадровий потенціал, інформаційна комунікація, інструментальне 
оснащення, фінансові ресурси. Структурно-функціональний зв’язок між науково-методичним забезпеченням та 
зазначеними компонентами зумовлено тим, що, удосконалюючи інші складові системи забезпечення спортивної 
підготовки, наукова підсистема таким чином створює найсприятливіші умови і для свого розвитку.  
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Для досягнення пе-
реваг вітчизняних спортсменів на світовій спортивній арені в багатьох країнах намагаються 
інтенсифікувати процес опанування науковими знаннями, новими технологіями, передовим 
досвідом та їх впровадження у практику підготовки національних команд до Олімпійських 
ігор. Розвиткові й використанню потенціалу спортивної науки країн сприяють належні орга-
нізація та середовище однієї з головних складових системи олімпійської підготовки спорт-
сменів – науково-методичного забезпечення (НМЗ). 
Дані, що стосуються цієї проблеми, наведено в публікаціях про організацію та реаліза-
цію окремими країнами державної політики у сфері розвитку спорту найвищих досягнень, 
підготовки спортсменів в олімпійських циклах, удосконалення системи підготовки в певних 
видах спорту, а також у документальних джерелах із підготовки національних команд [1 - 6]. 
Практично немає узагальненої інформації про фактори, які впливають на ефективність 
науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів в олімпійському спорті.  
Зв'язок дослідження із науковими та практичними завданнями. Дослідження вико-
нано згідно зі Зведеним планом у галузі фізичної культури і спорту на 2011 – 2015 рр. Міні-
стерства освіти і науки, молоді та спорту України за темою 2.14 «Організаційно-методологіч-
ні основи педагогічного та психологічного забезпечення підготовки збірних команд України». 
Мета роботи – визначити та систематизувати фактори, які зумовлюють організацію та 
середовище системи науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів в олімпій-
ському спорті. 
Методика. Використовували комплекс емпіричних, загальнологічних та системних ме-
тодів дослідження матеріалів наукових і документальних джерел, комп'ютерної мережі Інтер-
нет про явища, події та факти щодо підготовки національних команд провідних спортивних 
країн до Олімпійських ігор. 
Основні результати. Науково-методичне забезпечення становить органічну частину 
системи забезпечення спортивної підготовки. Тому НМЗ структурно й функціонально пов'я-
зане з іншими її підсистемами: нормативно-правовою, організаційно-управлінською, кадро-
вою, медичною, інформаційною, матеріально-технічною та фінансовою. Сфери впливу інших 
складових системи забезпечення на НМЗ були визначені як компоненти підтримки. Аналізу-
ючи фактори, які впливають на ефективність діяльності з НМЗ, акцентували увагу на ресурс-
ному, управлінському та комунікативному аспектах (рис. 1). 
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Рис. 1. Фактори, які впливають  
на науково-методичне забезпечення олімпійської підготовки 
 
Нормативно-правову базу НМЗ становлять офіційні документи президентів, парламе-
нтів, урядів у межах їхньої компетенції, які спрямовані на встановлення, зміну або скасування 
правових норм стосовно фізичної культури та спорту, наукової та інноваційній діяльності, 
споріднених галузей (охорони здоров'я, інформатизації тощо) і розрахованих на багаторазове 
застосування. Комплексному розгляду та системному вирішенню питань формування НМЗ 
сприяє систематизація положень різних галузевих нормативно-правових актів шляхом їх ін-
корпорації або кодифікації. За першим напрямом передбачено зведення документів у збірник 
у хронологічному чи алфавітному порядку без зміни змісту, за другим - об'єднання їх в єди-
ному нормативно-правовому акті (кодексі, статуті, положенні) після змістовної переробки з 
усунення розбіжностей, суперечностей.  
Ефективній організації та управлінню НМЗ підготовки національних команд сприяють 
гнучкі адаптивні структури: матрична, програмно-цільова тощо. У галузі фізичної культури 
та спорту співіснують державні і громадські керівні органи. Для здійснення стратегічного 
управління науково-методичним забезпеченням у їх структурах створюють підрозділи зі спо-
ртивної науки із залученням науковців.  
Для організаційно-управлінських структур матричного типу є обов'язковим створення 
спеціального, постійного органу, що займається виконанням комплексних програм (у нашому 
випадку – підготовка національної команди до Олімпійських ігор), розподілом ресурсів між 
усіма напрямами. Тому передбачено функціонування загальнодержавного організаційного 
органу, який координує діяльність наукових установ з усіма спортивними та іншими держав-
ними і громадськими організаціями, задіяними в підготовці національних команд.  
Пріоритетним напрямом розвитку національних науково-дослідних інфраструктур стає 
функціонування наукових установ у структурі спортивних центрів з охопленням усіх регіонів 
країни. Створення спортивних тренувальних центрів як цілісних науково-практичних систем 
є сучасною об'єктивною закономірністю й зумовлено науково-технічним прогресом та потре-
бами спортивної практики. Утворення єдиних комплексів НМЗ дає можливість поєднувати в 
нерозривному процесі науково-дослідну роботу та впровадження її результатів, об’єднати всі 
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За матричною структурою система має бути поділена на функціональні служби, за кож-
ною з яких закріплене певне коло робіт або проектів. Тому для концентрації й раціонального 
застосування наукового потенціалу у структурі комплексів НМЗ передбачено створення про-
фільних служб для вирішення поточних завдань у пріоритетних напрямах наукового забезпе-
чення, об'єднання наукових груп за спрямованістю вирішуваних проблем. Тобто у матричній 
структурі для вирішення конкретних завдань у рамках постійних підрозділів (навчальних, на-
укового-дослідних закладів) створюють тимчасові робочі групи (комплексні наукові групи, 
наукові групи, мобільні лабораторії, тощо), перерозподіляючи той самий кадровий і матері-
альний ресурс. Виконавці цільових програм та проектів мають подвійне підпорядкування: ке-
рівництву наявних підрозділів та керівництву новоутворених робочих груп. Перші відповіда-
ють за надання необхідних кадрових та матеріальних ресурсів, другі – за виконання проектів. 
Обсяги науково-методичного забезпечення олімпійської підготовки спортсменів зале-
жать від розгалуженості національної мережі науково-дослідних організацій, які здійснюють 
фундаментальні та прикладні дослідження, розробки та їх технологічне використання; систе-
ми підготовки та перепідготовки наукових кадрів; забезпечення спеціалістами усіх ланок від 
наукових досліджень до впровадження їх результатів.  
Різноманітність проблем, що виникають, у спортивній практиці, необхідність надання 
різнопланових наукових послуг потребує залучення до НМЗ підготовки національних команд 
висококваліфікованих спеціалістів різних спеціальностей. Це педагоги, лікарі, психологи, біо-
логи, біохіміки, фармакологи, програмісти й інший допоміжний персонал науково-дослідних 
центрів, інститутів, лабораторій, навчальних і медичних закладів тощо. Отримання нових те-
оретичних та практичних знань, необхідність засвоєння інноваційних технологій потребує 
налагодженої системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, яка 
передбачає використання різних форм організації навчального процесу. Для організації, ко-
ординації роботи наукових колективів передбачено наявність особи, відповідальної за цей 
напрям діяльності у збірній команді з виду спорту. На сучасному етапі розвитку олімпійсько-
го спорту для активізації впровадження результатів наукових досліджень виникла потреба в 
підготовці менеджерів спортивної науки, які володіють знаннями, вміннями та навичками ке-
рування науковими колективами, науково-впроваджувальною діяльністю. 
В умовах інформаційного суспільства особливого значення набувають системи, проце-
си, способи взаємодії та спілкування людей, що дає змогу створювати, передавати і приймати 
різноманітну інформацію. Найбільший вплив на розвиток НМЗ спорту вищих досягнень ма-
ють такі дві інформаційно-комунікативні інфраструктури: інформаційно-комп'ютерні системи 
(довідкові, консультативні, науково-технічні, контрольно-управлінські тощо); міжнародні й 
національні об’єднання (союзи, федерації тощо зі спортивної науки, спортивної психології, 
спортивної медицини, спортивної інформатики, спортивних центрів тощо). 
У процесі інформатизації необхідно комплексно вирішувати такі завдання: створення 
автоматизованої системи науково-технічної інформації про вітчизняні та зарубіжні досягнен-
ня спортивної науки, техніки і виробництва; формування автоматизованої контрольно-управ-
лінської системи виконання «Цільових програм підготовки з видів спорту» з формалізацією 
планування, обліку та звітності, введенням персональних електронних паспортів спортсменів, 
стандартизованих комп'ютерно-розрахункових комплексів з науково-діагностичних методик; 
формування довідково-інформаційного фонду з підготовкою аналітичних матеріалів, поши-
ренням інформаційної продукції, наданням дистанційного консультування фахівцям; ство-
рення інформаційно-аналітичних центрів галузі фізичної культури і спорту, обладнаних су-
часними засобами обчислювальної техніки, програмним забезпеченням, засобами зв’язку, ав-
томатизованими системами.  
За наявністю складної та розгалуженої організаційної структури її здатність ефективно 
функціонувати багато в чому залежить від кількості та якості інформаційних потоків між усі-
ма підсистемами й зовнішнім середовищем системи олімпійської підготовки. Тому доцільно 
створювати міжнародні та національні спеціалізовані структури фахівців з обміну інформаці-
єю. Участь у міжнародній кооперації дає можливість володіти інформацією про новітні роз-
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робки та ефективно використовувати інноваційні технології в підготовці національних ко-
манд.  
Ефективність НМЗ національних команд значною мірою визначається рівнем розвитку 
наукової, експериментальної та виробничої бази спортивної науки, оснащенням науковими 
приладами, інструментами, обладнанням, витратними матеріалами для здійснення дослі-
джень та розробок, впровадження їх результатів у спортивну практику.  
Пріоритетним напрямом інструментального оснащення НМЗ спортивної підготовки є 
забезпечення діагностичною апаратурою для обстеження спортсменів у процесі роботи. Мо-
жна виділити принаймні три різновиди умов використання діагностичного устаткування: 
І - виконання специфічної для спортсменів роботи на вимірювально-інформаційних 
комплексах у лабораторних умовах; 
ІІ – імітування та моделювання компонентів змагальних вправ у природних умовах тре-
нувальної діяльності; 
ІІІ – безпосередня змагальна діяльність. 
Обстеження в кожному з цих середовищ має свої позитивні та негативні моменти. Так, 
лабораторні умови дають змогу максимально стандартизувати проведення обстежень та ви-
користовувати широкий комплекс високоточної вимірювальної апаратури. Однак незвичне 
для спортсмена довкілля, інвазійна наукова апаратура потребують певної корекції його спе-
цифічних руховий дій, що в результаті негативно впливає на виконання фізичних наванта-
жень граничного характеру. Як наслідок, зменшується мотивація до максимальної мобілізації 
спортсмена. 
Для природних умов тренувальної діяльності позитивним є наближення різноманітних 
характеристик тестувальних навантажень до змагальних вправ, використання портативної 
вимірювальної апаратури, гармонійне поєднання обстежень із тренувальним процесом спорт-
смена. Негативною у цьому випадку є складність контролю змін середовища, програми те-
стування, відволікання спортсмена на вимірювальні технічні засоби. 
Обстеження у змагальних умовах, завдяки високому рівню мотивації, дає змогу визна-
чити граничний рівень адаптаційних можливостей спортсмена, прояви різних складових його 
функціонального стану в екстремальних умовах діяльності. Водночас тут обмежено застосу-
вання наукової апаратури, виникають труднощі з виділенням окремих параметрів із комплекс-
ного прояву можливостей спортсмена, проблеми зі стандартизацією обстежень, особливо у 
видах спорту зі змінними умовами змагальної діяльності. 
Як відомо, умови визначення різних сторін спеціальної підготовленості кваліфікованих 
спортсменів мають відповідати специфіці їхньої змагальної й тренувальної діяльності. На су-
часному етапі розвитку науково-технічного прогресу реалізації цього положення у спортив-
ній підготовці сприяє розробка портативних фізіологічних, біохімічних і біомеханічних діа-
гностичних комплексів. Перспективним стає використання мобільних діагностичних систем 
під час вирішення завдань комплексного контролю стану кваліфікованих спортсменів у при-
родних умовах. 
Створенню відповідних умов для НМЗ сприяє належне фінансове забезпечення. Джере-
лами фінансування є засоби державного й місцевого бюджетів, спеціальних і державних фон-
дів цільового призначення. Засоби від реалізації, розробки на замовлення й продажу наукових 
проектів інтелектуальної власності, надання послуг і консультацій. Фінансові надходження 
від фізичних і юридичних осіб, благодійні внески, інші надходження, не заборонені законода-
вчими актами країн. 
На НМЗ має витрачатися не менше ніж 2% коштів від загального фінансування підго-
товки національних збірних команд. В умовах ринкових відносин НМЗ підготовки спортсме-
нів в олімпійському спорті має розглядатися як платна послуга. Тому необхідне моральне та 
матеріальне заохочення наукових співробітників до роботи з національними командами, зо-
крема проведення щорічних конкурсів на найкращу науково-дослідну роботу, запровадження 
системи грантів на конкурсних засадах для вирішення актуальних проблем олімпійського 
спорту, збільшення фінансування участі науковців у міжнародних конференціях, конгресах та 
на проведення наукових заходів.  
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Висновки.  
1. Фактори, які впливають на науково-методичне забезпечення, зумовлюють його орга-
нізацію та середовище як систему. Виділено шість компонентів підтримки науково-
методичного забезпечення: нормативно-правова база; організаційно-управлінська структура; 
кадровий потенціал; інформаційна комунікація; інструментальне оснащення; фінансові ре-
сурси.  
2. Зворотній зв'язок між науково-методичним забезпеченням та зазначеними компонен-
тами зумовлений тим, що, удосконалюючи інші складові системи забезпечення спортивної 
підготовки, наукова підсистема тим самим створює найсприятливіші умови і для свого розви-
тку.  
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Аннотация. Выделено шесть компонентов поддержки научно-методического обеспе-
чения: нормативно-правовая база, организационно-управленческая структура, кадровый по-
тенциал, информационная коммуникация, инструментальное оснащение, финансовые ресур-
сы. Структурно-функциональная связь между научно-методическим обеспечением и указан-
ными компонентами обусловлена тем, что, совершенствуя другие составляющие системы 
обеспечения спортивной подготовки, научная подсистема тем самым создает благоприятные 
условия и для своего развития.  
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Annotation. The 6 components of methodological provision have: regulatory and legal base, 
institutional and management structure, been named: personnel, informational communication, tech-
nical equipment, financial resources. The structurally-functional connection between the methodo-
logical provision and the components, mentiones, is determined by the reason, that the scientific sub-
system creates favorable conditions for self-development through the upgrading of the other compo-
nents of sports preparation’s support. 
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